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INTERESES DEL PROTECTORADO 
Los Dahires de V" de Jumo son bâ  
se de la mas sólida colonización 
^ ei últ imo Bole t ín Oficial p u -
blicado en 25 de Julio ú l t imo , se 
Lertan dos Dahires: el pnmpro : 
Liendo en vgior el Reglamento 
va la ca ta logación y deslinde de 
r bienes Majzen y de las colecti-
• Ides indignas. Y el segundo 
m h i r - l p s dos llevan lecha de p n -
Z r o de j u n i o - p r o m u l g a las base. 
ara el seña lamiento de p e r í m e -
L a de colonización y para la con-
eslón de terrenos pantanosos o 
ncharcadizos, con el f i n de que 
L r c e d a la ejecución de obras de 
S e c a c i ó n y saneamientos, puedan 
.er útiles a la agricultura. 
^ Salta á la vista la gran impor tnn-
cia que tienen ambas disposiciones 
para la futura colonización y pue-
de afirmarse que es oi p r imer pase 
firme y el más decisivo de cuanto? 
se dieron hasta ahora en este sen-
tido, por referirse a los terrenos 
propiedad del Majzen y de las co-
lectividades indígenas, cuya propot 
ción es inmensa en re lación a la 
superficie total del Protectorado 
y precisamente por su r ég imen rU 
propiedad fué imposible, hasta aho-
ra, destinarlos a la colonización, q K 
por este motivo tuvo que contener-
se en los e s t r e c h o s ' l í m i t e s de las 
propiedades del Estado español 
únicas que pudo disponer la admi -
nistración del Protectorado para 
este fin. 
Con esta simple enunc i ac ión po-
drá cualquiera percatarse, como de-
bíamos antes, de la importancia 
que tienen las citadas disposicio-
nes. Pero los que habitamos en e? 
Protectorado desde antes de i 912 
vemos en este, p r inc ip io de acc ió r 
práctica la cr is tal ización de una 
aspiración perseguida constante -
mente desde aquella fecha en que 
se firmó el Tratado, poniendo baje 
la protección de E s p a ñ a ios v e i n t i -
dós mi] metros cuadrados de núes-1. 
Ira zona. Los que arribamos a estf 
país antes que sonasen los pr imo-
ros disparos, sin otras armas que 
el trabajo, ni otra a sp i rac ión de 
lucro que la remunera v.ón de este 
trabajo, sosteniendo este ideal en 
tanto que luego paralelamente SG 
desarrollaba la acción de las armas 
y más aún los que por -leber dr 
profesión hemos dedna'.o nuestre 
esfuerzo día por día tenazmente 
a la consecución de esta medida 
hoy que la vemos realizada consi-
deramos recompensada nuestra la-
bor, aunque esta durase largo? 
años. 
Recordamos al efecto, que allá 
por el año 1915 se ofreció un han-
quete de despedida al cónsul de E i 
paña don José Buigas de Dalrnau 
nombrado Delegado de Asumes I n -
d ígenas y al of recérse le el home-
naje re f i r iéndonos a cuanto pedía 
esperarse en nuestra zona, de la 
agr icul tura y aludiendo al escolle 
que representaba el r é g i m e n de pre 
piedad ún ico obs tácu lo que se opo-
n ía a la colonización en esta regió i 
ya pacificada en aquella fiicha, cor 
siderando el beneficio económico 
que se ob t end r í a f a c i l i tmdo terre-
nos a quienes deseasen labrarlo, de-
c í a m o s : " E l funcionario del Pro-
tectorado que logre l levar a la 
p r á c t i c a estas concesiones, h a b r á 
prestado a su pa t r ia el m á s alte 
servicio a que pudiera aspirar". 
Ha querido el destino que este 
honor corresponda a un é s p | ñ p l 
que laborando constantemente poi 
el Protectorado, consol idó una per-
sonalidad de alto prestigio que h i -
oir-ron de él el p r ime r africanista 
oí i lus t re conde de Jordana que hoy 
rige la Al ta Comisar ía , ha sancio-
nado y promulgado estos dos Da-
hires sometidos a su firma por la 
Di recc ión de Colonización desempe-
ñada por don Ancol To r ro jón que 
ha dado una vez más elocuentes 
pruebas de sus vasto? conocimien-
tos y de sus brillari'.es dotes do or-
ganizador. 
Pr imero se ordena la cataloga-
ción de todas las propiedades, uno 
verdadera obra de catastro que 
a c a b a r á en su día con todas las i n -
numerables dudas sobre ios elere-
chos de propiedad, que fué hasta 
hoy g r a v í s i m o inconveniente para 
conseguir su adqu i s i c ión y causa 
frecuente de costosos l i t ig ios . 
Luego se establecen las bases pa-
ra disponer de esos terrenos, cla-
sif icándolos y d e t e r m i n á n d o l o s poi 
p e r í m e t r o s que s e r á n los primeros 
a catalogar y esto en un plazo muy 
breve por determinarse en el Re-
glamento las f e c h í s en que debe 
verificarse cada diligencia. 
Los proyectos de mancamiento, 
cuando fuesen precisos con la ayu-
da económica de la A d m i n i s t r a c i ó r 
y las grandes facilidades para sv 
cesión en propiedad a los colono; 
son pr inc ip io de la fase m á s m l e -
resante de la colonización q -e ci-
mentada ahora en base tan sólida 
d a r á en u n porvenir muy próx ime 
el rendimiento mater ia l que ase-
gure los medios de vida de estaf 
ciudades cuay finalidad ^ m tenaz-
mente perseguida durante tan lar-
go t iempo . 
Para el homena-
je aj señor Due-
| ña s Ristory | 
Para t ra tar de la adqu i s i c ión de 
la a r t í s t i c a placa ele piala que pe í 
su sc r ipc ión popular se le ha re-
galar al dist inguido comandante de 
Marina s eño r D u e ñ a s Ristory en lo 
m a ñ a n a de ayer se reunieron er 
el despacho del üicoclor de la Com-
p a ñ í a Algerienne M. Gallois los se-
ñ o r e s Gallego y Benguigui y le)> d i -
rectores de los per iód ' cen iocale!-
don Miguel Armar io y don Ange1 
Garc ía de Castro. 
Los reunidos cambiaron impre-
siones sobre la general acep tac ió r 
que ha tenido en todas las esferas 
sociales de Larache este homenaje 
m e r e c i d í s i m o que se ha de t r ibu ta t 
al Sr. D u e ñ a s Ristory y para el que 
ya han empezado a enviar can í i -
dndos a los establecimiont.os Banca 
Gallego. Compañía Algerienne, Ca-
sa Goya y al Banco Españo l de Cré-
di to que t a m b i é n a d m i t i r á cantida-
des para este homenaje. 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
La j u n t a directiva del Casino Es-
p a ñ o l t a m b i é n se propone obse-
quiar de una forma í n t i m a al se-
ñ o r D u e ñ a s Ristory como vicepre-
sidente que es de este Centro antc5 
de su marcha a la P e n í n s u l a y er 
cuyo acto se p o n d r á de manifieste 
una vez m á s la e s t imac ión que le 
profesan sus' distinguidos compa-
ñ e r o s de jun ta . 
Gomo pasa ila juven 
tud alemana el verano i 
i 
L a juven tud alemana aprovecho 
el verano para llevar a cabo toda 
clase de empresas extraordinarias ' 
y raras. 
E l año pasado el deporte m á s po- ' 
pular cons i s t ió en recorrer largas 
distancias uti l izando el p a t í n de 
ruedas. Se batieron records orga- 1 
n izándose carreras etc. 
Este verano promete mucho m á s 
La era de hazañas pintorescas y 
de records absurdos ha sido inau-
n i U i s o l i n 
Dentro de ocho días el pueblo m i 
Sulmán c e l e b r a r á la miki gnmde > 
Solemne de sus fiestas religosas er. 
c o n m e m o r a c i ó n del nacimiento df.v 
Profeta. 
En todos los 
L A A V I A C I O N S A N I T A R I A 
Contra lo que algunos suponen : esas c a m p a ñ a s h a b r í a n miu i r tó 
el famoso Juan de Robles--el que no hubiesen sido transponadeu rá* 
antes de hacer los hospitales ha- pidarnente a los hospitales; A l-if 
grandes zocos de cía los pobres—no es un persenaje recogielos en las m á r s e t t e s del E u -
nuestra reg ión y en las poblaciones 
especialmente en Alcazarquivir se 
observa extraordinaria an imac ió i 
ya que todas las c a b ü a s del inte-
r i o r acuden los ind ígenas con su? 
mujeres para efectuar las compras 
tradicionales de esta «rain fiesta. 
de nuestro exclusivo pa í r i rnou io . frates se les condujo en cuatro ho-
Se produce en todos los pa í se s y ras a puestos de cu rac ión , a los que 
en todas las temperaturas. h a b r í a n tardado cuatro d ías en He* 
Y en ocasiones hasta provoca Cor gar por los medios habituales d£ 
gresos de c a r á c t e r internacional. conducción . Las ventajas del t rans-
En P a r í s han celebrado reciente- porte a é r e o en estos casos son i n -
L A IMPORTACION DE L A NARAN-
Río Janeiro.— Durante el año p£ 
sado han sido exportadas eiel Brasi 
a Eure)pa 70.000 cajas de naranjas 
contra 40.000 en 1927 y 10,000 er 
1926. 
La importancia de esta exporta-
ción aumenta en grandes propor-
ciones cada año . 
Solamente en los cuatro primevos 
meses la i m p o r t a c i ó n se edevo r 
m á s de 68.000 cajas . 
EN FRANCIA 
El viaje del Sultán; 
i 
Par í s .—En el curso de esta ma-
ñana el Su l t án de Marruecos Muley 
mente uno. 
Nos referimos al Congreso eú 
av iac ión sanitaria. Han estado re-
presentados en esa Asamblea de íar 
evidentes finalidades humanitar ias 
los Gobiernos de Francia, Ingíu-
t é r r a , Suecia, E s p a ñ a , I ta l ia , Hej-
landa. Bélg ica . . . es decir los de cas' 
todos los de nuestro continente. 
La m a y o r í a de los que fueron acto-
res de la pasaela tragedia m u n d í a 
y que lo v o l v e r á n a ser en la que 
se es tá gestando. 
Los problemas abordados en e 
Congreso son de notorio i n t e r é s . Le 
aviac ión sanitaria en las colonias 
la Cruz Roja y la aviac 'ói! , la me-
dicina y la c i rug ía on la av iac ión 
Pero los asuntos que han sido ob-
jeto de m á s cuidadosas atenciones 
en los que se han revelado u n más 
intenso estudio y mayores preocu-
paciones han sido los relativos a 
empleo de la av iac ión en la gue-
rra . 
dudables. 
Y consguientemente cuanto sé 
haga por perfeccionar su a p ü c a c i ó f 
a la sanidad m i l i t a r merece el aser 
t imiento de todos. 
Ahora b ien; es triste, resulta pa-
radeíjico que los mismos que con-
vocan y favorecen empresas de es-
ta naturaleza, tan eficaces para 
aminorar los sufr imientos de la Hu 
manidad, sean los que laboren une 
y o t ro día, in in ter rumpidamente pa 
ra acrecer los armamentos. 
A ú n m á s esfuerzos y recursos 
que se inv ie r ten en fomentar la 
av iac ión sanitaria y los ins t rumon 
tos de curar se gastan en el perfec-
cionamiento de la des teucc ión . 
No obstante las tentativa? par^i 
reducir los E j é r c i t o s y las Armadas 
cada Estado procura abierta o d i -
simuladamente, acrecerlos. Y los 
incrementan cuant i ta t iva y cuatita 
t ivamente. Cada día aparece una 
los Gobelinos. 
E l joven Monarca sal ió satis fe-
Así el profesor Richet ha r e f e r í - m á q u i n a de guerra naval o parr 
Mohamed ha visitado el Museo de do como en el curso de la c a m p a ñ a usarla en t i e r r a firme de mayor po-
fancesa de Marruecos los avio - tencia devastadora; cada día sur^e 
nes evacuaron m á s de 4.000 heridos una nueva arma de combate; cao: 
c h í s i m o de la v i s i t a realizada dá t i en la de Sir ia 1-300 y «Jesda las í i - d ía se amplia m á s el campo de ac-
dosele amplios detalles de todo c u a i ! beras del Eufrates m á s de un cen- ción de la guerra q u í m i c a , la má> 
to encerraba este valioso Museo, i tenar. 
A ~ J i . I Es inconcuso—los hechos lo a c v -D e s p u é s a c o m p a ñ a d o de su p r i - - . . . iu . 
di tan en forma que no dejan mar-
gen a duda—que gracias a la avia-
ción se consigue rescatar mucha; 
vidas. ¡Cuan tos de los heridos er 
mer min is t ro vis i tó distintas fá-
bricas haciendo elogios de las mis 
mas. 
feroz, la m á s salvaje de las gue-
rras. 
Ta l es la obra de los Juan de Ro-
bres que disponen, m á s o menot-
conscientemente, de los destinos de 
la Humanidad. 
NAUFRAGIO D E UN VAPOR 
Dicen de Estokolmo que el va-
por sueco " A u r o r a " que se dir igía 
a un puerto ruso nau f r agó a lo l a r - j 
i l l Í ÍB «I [f l i í i j^grteníos encuen 
go de la isla de Shandham, en e 
Mar Bál t ico . 
E l c a p i t á n r e s u l t ó herido de gra-
gurada por dos muchachos que sej vedad y los catorCe hombrcs dñ pu 
proponen arrastrar u n c a m i ó n de' 
I lili Pipil tras entre porcias y hirelguídas 
Londres.—El crucero inglés "Cor1; 
v a l í " ha entrado en colisión la no-j 
GRAVE ACCIDENTE D E A V I A -
CION 
&)vdeaux.—Esta m a ñ a n a el le-
wl&mí Bonnct que so entronaba pa-
l'a 6>i pa r t i c ipac ión en la cepa 
^ ins lde r ha sido v í c t i m a dtí ú t j 
í ^v ía imo aeeidenla en el GUISO de; 
W vuele de acrobacia d1.1 que re-
fülW muerto. 
^1 citado teniente como so r eéo r -
6Jfa el de tén tof del record r t iur 
de velocidad én av ión con u t 
^•edio de 448 ki lómterot í por hora 
Su muerte ha sido muy sentidt 
Ta que gozaba de gene'.'ales gimpa-
tks en el mundo aviatorio. 
E| primer rnatrimonb; 
oejebrado en la Ciu-
dad Vaticana | 
Roma.—Ha sido celebrado hoy «' 
p r imer anatrimonio eü líi ciudau 
vaticana de spués del Tratado de 
L e t r á n . 
Oflcló el Padre Eugenio 8. But1-
ke rector del Colegio a m e í l o a n o í* 
Roma. 
Este mat r imonio u n i ó a dos á m é - ( 
r icanos: la s eño r i t a Adarn»? y M i s t 1 ^ 
Thomas juez de Springfield. 
Anunciarse en | 
"Diario Marroau*"í 
mudanzas desde Valsurn en el baje 
Rh in a Manheim . 
E l arrastrar el c a m i ó n les parece 
poco. H a b í a que a ñ a d i r m á s d i f i -
cultades a la ' hazaña . Así es que 
han prometido u t i l i zar ú n i c a m e n t e 
los dientes para t i r a r del c a m i ó n 
Naturalmente tienen que andar df 
espaldas durante toda la ru ta . 
Estos dos h e r c ú l e o s mo^os har 
recorr ido ya arastrando el c a m i ó r 
en la forma indicada una respetable 
distancia. 
La cues t ión que apasiona a lo? 
aficionados a estos deportes es 1? 
de si los dientes de los jóvenes IOF 
d u r a r á n hasta SU llegaela a Man-
he im . 
Desde luego no les queda el re-
curso de emplear s u p e r c h e r í a s |)ií*í 
to que el notar io ante el cual se 
han comprometido a fea lhar ta ex-
c u r s i ó n en la forma indicada va eo-
mo ieslteo en el pencante del en» 
m i ó n . . 
V í i T M ^ ^ÓLDAftOS í f t VENENA-
Londres . - ^Vé in t é soldadoá p é r t e -
nnciehtes a una brigada de infatt-
i iM -m y que h a c í a n maniobras el 
un campo cerca de Belfast, fueror 
e m p o n z a ñ o d o s por haber comido 
conservas en muy malas condicio-
nes. 
t r i p u l a c i ó n pudieron ser salvados 
E l domingo , 
l l e v e consigo un 
K o d a k " 
y tráig-ase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en 
fotos ^Kodakf , para vivirlos 
lyego con igual intensa emo» 
ción dentro de un «ño, de 
»t«m{5fe que quiera 
El E a t A b l é d m b a t e 
GO Y A 
CQ Larache y Alcázar 
mostrará a Ud. lós últimos mode-
ÍOÍ d ^ í K o d a k s » . desde 48 ptas.. 
y «Brov/nies». desde 21 ptas 
Bucarest.—-Se dice que JO inine-
ros han sido muertos y u n centenal 
che u l t i m a con el paquebot " S h e r " ¡ resultaron heridos en el sangrieute 
de la Hamburg American L in i e . encuentro habido entre la pol ic ía 
la entrada del r í o Uang Pea, et j y los huelguistas en una mina de 
Lupen i . 
Los huelguistas se h a b í a n apode-
rado de una f á b r i c a de electricidad 
y de u n salto de agua, y como ha-
b í a n rehusado dispersarse, la po. 
l ic ía entonces hizo uso do las ar* 
mas. 
Vossurgb. 
Los dos barcos citados han s u -
frido seriaas ave r í a s . 
Afortunadamente no han ocur r i -
do desgracias personales. 
i K o i u i e l w e i i Aviso importante 
Nueva Y o r k . — E l d i r ig ib le MCon-
de Zeppel in" s a l d r á m a ñ a n a c o r ' S® a l í ^ i l a n a u - o m ó v i l e s de g í*, 
j - ^ ^ T-< • . i • v Í . 'lJJ0 y confort. comoMi imei i t e TÍ'J dirección a Fnednshafen D*g|ioac * 1 • • v. t?^! ^ 
m , , T . , ' Vos Para viajes, bautizos, ex'ntt 
por Tokio, Los A n g e l a y ^ u d i - , ftlon€8> ^ ^ p m . i 0 8 Tedu(5WQ<f 
mottd. | Garage E s p a ñ a , Halle r h m g m t j 
Dwrfcaté wi aterrizaje M ealcu* ^Pao1»*-
la que han visitado el aparato m ¿ ' 1 i " 11 1 1  . ÜÉttí 
dé doscientas cincuenta m i l por» 
son&á 5? p o í u n grupo i m p o i i a n t f i i -
mo ds oficialss de la gvi&elón ftOí^ 
isamerlcann. 
DETENCION D E U N CAjMt 
Lorient.—Ha sido detenido el ca-
jero que se hab í a fugado con h 
respetable euma de 22o.000 l í a n -




Libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales T O R I £ E S P E C I A L I D A D EN T " B A J O S ARTÍSTICOS DE GRAN L U J O 
SE HACEN TODA CLISE DE TBABIJOS % HEBREO Y áRABErESTA CiSA CHEMA CON PEBSOML COMPETEi 
DIARIO MARROQUI 
I 
UNA 6RAIM MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 


































"^Exija siempre el Flit en 
bidón a m a r i l l o con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no es Flit. 
Exija los envases pre-
cintados. 
,ario catre Alcázar, Larapbe, ArcjU¡ 
tuán y Ceuta 
Por mayor. Bl'SQUETS Hnos. y C 
Cortes, &87 — Barcelona 
Madrid, SerilU, Bilbao, Valencia, 
Cijón, Vigo, Palma y Ceuu. 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exi ja siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant. 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de Qomedsr a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espafia-LiRiGHE 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Gapital: 105.00.0.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de franouí 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAHOA» D E BOLSA Y D * 
OAMBfO 
jCteentas de depósitos, a vifta y Wa8 
Depósito á vencimiontq 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títtdos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de ©ajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas.de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANOIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de r U W E Z y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
I EN E L HflUUDO ENTERO 





| Horas de salida Xarüade pre¿¿ 
NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas sota lle-








De Larache a 
De Larache a Aicáias 




A r c i h 
Tetoifl 
7,13 y 30 y 16 
Directo y sin pa-
sar per lanyer, 
4 3 0 y U'SO m. 






Directo v iln pa-



























Esta Em-j^ma tiene e»íabi&:ido un gran •er'teio de aut.jmo> .w a 
áot aBodernos, de gran lujo y comodidad, entre / ecira», Cádiz y vicev-
sa, y A^fitira», Jerei, Sevilla y viceversa, y / «cira» y Málaga, en co 
^nación con la Hegada y salida de ÍOÍ barcos ;üireoa de Aísica. 
ntomo jBalafftier 
CASA F U N D A B A E N 1915 
Depós i to de materiales de construo coión. Fábrica de baldosas h i d r á u l 
eas Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dPra S e r r e r í a m e c á n i c a . Ar t í cu los de Bazar. B a t e r í a de cocina. Cerá-
mica C r i s t a l e r í a . Metales. V E N T . EXCLUSIVA D E L T A N ACREDI1 
T A D O CEMENTO ^ A T L A N D " 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Caite Chinguit', frente a Correos 
ran 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
P A R A . UN 
DE AlylJMÉNtACIÓN INFANTIL 
T E A T R O ESPAÑA.—Rastre 
no de la grandiosa producción 
«Fil ibusteros modernos», por 
Jhon Giibert y Joan Crayfor .J. 
C I N E M A X — Salón de ve-
rano. 
Proyección de'la grandiosa 
película «La taberna roja». 
Dr. J. ianuel Ortega 
EsptíCiallsta 6Ü enfermadados de los ojo» 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y dr 
l'Hotel Dieu de París. 
Gamino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
P R O F E S O R A E N PARTOS 
>: akrana del Hospital Mora 
de Cádiz 
Avisos: Cdls"! de & {«rfê ia. 
C nara L 
Se par t ic ipa a la clientela que se 
ha trasladado dicho estableoimiei 
feo frente al J a r d í n de las Hespé-
ridos. Galle Seina Vic to r ia . 
Leche Condensada 
"LA LECHERA 
el mejor susttluto del pecho ma-
ícrno, garantizada sin desnafar, 
fácil e ¡ntegralmeníe asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 




Se confcccionau trajes y uniformes civiles y m; ita e 
Calle Chiaguiti, junto a la «C^Jnisería Mcdcrne 
tKSSt 
alimento compiefo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malícado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas las edades. 
Harina M1LO dü tt) 
en los desarreglos 
gasfro-iníestinales 
orario de trefies que regirá a partir del día 1 Julio IS25 
X Q a i t A o l o tiL 
C E U T A A T E T Ü A N 
m o y $ 
U T A 8. W 
V:.\n U 8,18 
T E T U A N A C E U T A 
M. 33 t M. 35 





rucees.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan eo el Negro 
Con M. 32 y C. 2. Los tren s M. 34 y M. 36 cruzan c» 
el Rincón coo M. 31 y M. 35. 
E L RECREO 
PLAYA 
DISCOS Y G r rvi FONOS 
DE VENTA EN GOYA 
NO DEJE US TED DE V I S I T A R E l 
RECRE9 D E XA P L A Y A Anuncíese en "Diario Marroq^1 
DIARIO MARROQUI 
ASOCIACION HISPANO HEBREA N o t | c j e r d L o c a | 
Convocatoria 
por la presente se convoca a j u n -
ta general extraordinaria qac leu-
drá lugar el día 18 del corr ient t 
cn el local social a las KffíO horas 
para tratar do la s i t uac ión econó-
niica de la Sociedad y nombramien-
to de cargos vacantes en la diroc-
tiva . , . , 
Se ruega la asistoncia de todoi 
los señores socios por trotarse Q< 
asunlo de v i t a l í s i m o in t e r é s par? 
la Sociedad—Laracho 6 de agoste 
. ^ i g — E l secretario, FRANCIS-
CO DE PABLO NA VARRETE—Y } ' 
El presidente LUIS CASAL 
Las Patentes 
A V I S O 
El día 15 del corriente termius 
el plazo voluntario para proveerse 
de la patente del año de J929. 
Toda persona incluida en Cense 
que en la indicada fecha no haya 
cumplido con tal requisi to t e n d - ó 
que satisfacer el recargo del diei 




Con gran éxi to y dos buenos lle-
nos se es t renó anoche en nueslrc 
primer coliseo la colosal produc 
ción ^"Filibusteros modernos" df 
la acreditada casa Metro Goldvi i 
Maycr. 
En vista del éxito obtenido y ; 
petición de varias familias que m 
han podido asistir por falta de lo-
calidades hoy se repite por ú l t i m r 
vez. 
• • • 
Para el sábado la empresa not 
prepara otro gran estreno de h 
misma marca Metro Goldvin. 
Se titula " R o s a - M a r í a " , y es adap 
íacidn de la tan famosa opére te 
del mismo t í tu lo de renombra u n i -
versal. 
La in terpre tac ión corra a carge 
de los grandes actores James Mu 
rray y House Peters, figurando co 
mo heroína del film, la be l l í s ima 
estrella Joan Cravford (la venus 
de Hollyvood), la misma protagonif 
ta de "Filiubsteros modernos" 
Auguramos un nuevo éxi to para 
la Empresa 
EN E L CINEMA X 
E l programa que nos ofrece ho} 
jueves la Empresa de este salón es 
de los más sugestivos. 
Trá tase de la colosal pe l í t u l a t i . 
tulada "La taberna roja", cuye. 
asunto repleto de escenas emocio-
nantes, sugestionan a] púb l i co y U-
mantienen en constante i n t e r é s si-
guiendo paso a paso la suerte át. 
los protagonistas. 
Será a no dudarlo u n formidable 
éxito que h a r á época. 
Bembaron k W m n 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
Del campo llegó ayer el dis t in-
guido oficial de la Mehal-la Ja l i -
fiana teniente Cabrera. 
« « « 
Para Casablanca sal ió ayer nues-
tro estimado director gerente dor^ 
Angel Garc ía de Castro quien sej 
propone regresar de la citada po-
blac ión m a ñ a n a viernes. 
• • • 
D e s p u é s de pasar '3n esta unos 
días nrtárebó al campo el d is t ingui-
do interventor m i l i t a r de Beni I se í 
comandante de Ar t i l l e r í a don Jost' 
Font a c o m p a ñ a d o del prestigioso 
caiel de la citada cabila Hamidc 
el Hamar. 
De Madrid donde ha obtenido b r i -
llantes calificaciones en el curso de 
p r e p a r a c i ó n para radio-telegrafistr 
fie la Escuela Central de Transmi-
siones, llegó ayer nuestro estimade 
c o m p a ñ e r o en la Prensa don Ma-
nuel Herrera Talavera, sargente 
del heroico Grupo de Regulares de 
Laracho al que damos nuestra cor-
dial bienvenida. 
Ayer entraron en nuestro puer t i 
el vapor de la Casa Campos Peña 
"San Juan" que p roced ía de Ceu-
ta y el vapor "Ipres" ambos cor 
carga para esta plaza. 
• • • 
De Keni t ra donde se encuentrr 
establecido saludamos ayer en ests 
a nuestro antiguo amigo D. Manue 
Amat . 
» • » 
E l n ú m o r o ír> ha í ido el premia-
do en el sorteo ce l e r ado ayer er 
ios a l o s c o n s u m i d o r e s d e 
U L T I M A H O R A 
Se concede el pase a superr umé-
! rarlo sin sueldo al capi tán Ruiz 
l de Alda 
la Cruz Roja. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos do oficina o cargo análoge 
con conocimientos de f rancés y de 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en estt 
Admin i s t r ac ión de 4 a 7 de la tarde 
• * * 
Se recuerda a los enfermos que 
son tratados por el procedimientc 
Asnero por el doctor Ganzo que er 
lo sucesivo hayan de acudir per ve? 
pr imera a la consulta de pobres 
que para ser admitidets en ella han 
de presentar el correspondiente 
certificado de pobreza. 
Los que es tán actualmente en tr3 
tamiento no p r e c i s a r á n dicho re-
quisito y se les s e g u i r á curande 
hasta que sean dados de alta. 
la&ce pal 
I V o Q U B C O 
E L CAPITAN E^ÍJIZ DE A L D A 
| E l D ia r io Oficial del Ministoric 
del E j é r c i t o " publica una disposi-
\ ción en la que se concede el p a t í 
| a supernumerario sin sueldo coi 
i destino en la pr imera reg ión segúr 
j lo hab í a solicitado ol c a p i t á n de 
« Aviac ión Sr. Ruiz de Alda. 
UN HIJO D E L PRES1DEXTR OB-
SERVADOR D E AEROPLANOS 
T a m b i é n publica el citado Diarie 
la conces ión de empleo de observa-
dor de aeroplanos al teniente do Ca 
ba l lc r ía don Fernando Pr imo de 
Rivera h i jo del Presidente del Go-
bierno. 
UNA MEJORA PARA LOS S ARO EN 
TOS D E L EJERCITO 
ja ro A m a r i l l o " que va a realizai 
una visi ta a distintas capitales t u i -
ropeas. 
LOS CAPITANES GIMENEZ E 
IGLESIAS 
De Santander donde han permant 
cido unos d ías invitados ubr la ofi> 
cialidad del crucero ';AlmiTantf 
Cervera" han regresado a la corte 
los aviadores capitanes Giménez f 
Iglesias . 
LOS REYES A S E V I L L A 
Para el p r ó x i m o d ía 20 de octu-
bre «e ha anunciado la llegada a 
Sevilla de los Reyes Don Alfonso y 
D o ñ a Vic to r i a a c o m p a ñ a d o s de sur 
augustos hi jos para v is i ta r nueva-
mente la Expos i c ión Ibero-Ame;ri-
cana. 
Fóaim m a r c a sseiversai) 
Gram6fonos DECCA 
de brtos los mode-




¡OH, E L ^ C A L O R ! 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor, Ios-
lugares sombr íos , las cal le jueíaa 5 
los parajes estrechos, sin caer en 
la cuenta de que el si t io m á s de 
licioso y m á s fresco es el RECREO 
DE L A PLAYA . 
PRECIOS DE LOS ARTICULOF 
Pesetas 
Huevos fri tos con patatas l'OO, 
Bistek con tomates o patatas l'OC 
Lengua con tomate 
Pescado f r i to ( rac ión) 
J a m ó n Serrano (ración) 
Un pollo con arroz para cua-
t ro personas 
roe 
O'Sf 
c o n s u m i -
c i ó n e t b o f e t i n G R A T U I T O n u -
m e r a d o d e frarticifración e n e t 
En la firma del Minis ter io ( 
E j é r c i t o de hoy figura una disposi-
ción por la que se hace exlensivn 
a los sargentos del E j é r c i t o la rea 
orden del 29 de octubre de 191b ^ 
la que se concede el sueldo de sub-
oficial a los maestros de Band i \ 
músicos de pr imera que lleven mái 
de veinte años de servicios efe(>' 
tivos . 
1 
E L NUEVO JEFE D E L B A T A L L O N 
D E CHICLANA 
i 
Ha sido nombrado para él man-
do del ba ta l lón Cazadores de Chi-
clana n ú m e r o 17 el tan-ente coro-
nel don Mariano F e r n á n d e z Ber-
biela. 
MINISTROS QUE REGRESAN . 
De Zarauz donde han pasado uno? 
días regresaron hoy a Madr id los 
ministros de Fomento y de Econo-
mía Nacional m a r q u é s do Guadal-
horce y conde de los Andes . 
1 
L A L L E G A D A A MADRID D E L 
"PAJARO A M A R I L L O ' 
Hasta m a ñ a n a ha sido aplazada 
la llegada a Madrid del av ión " P á -
I , - , E L POLIZON QUE I B \ EN 
"CONDE Z E P E L I N " 
E t 
Dicen de Nueva York que los pa-
sajeros del d i r ig ib le "Conde Zope-
l i n " se encuentran c o u t r a r i a d í s i m o * 
por el t rato que ha recibido d u -
rante la t r a v e s í a el pol izón que 
fué descubierto a bordo. 
Manifiestan que ha pernianecid< 
encerrado y solo se le ha eiado par 
y agua. 
E l polizón es de oficio panade-rr 
en Dulsendorf y desdo esta pobla-
c ión r e c o r r i ó a pie cuatrocientos 
ochenta k i l ó m e t r o s para llegar ? 
Fr iedr ichhafen y ocultarse en e 
d i r ig ib le . 
PESCA MILAGROSA 
ger l in .—Un pescador ha encon-
trado en el vientre de un pez u r 
diamante ele grandes .proporcio -
nes. 
E l citfidn diamatne es de un va-
lor inestimable. 
C I E R R E D E B O L S A 
Francos 2680 




Para dar a conocer los trabajos de esta Ctssa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 per 50 centí-
metros a todo el que remita este cupón y una 
fo tograf ía , antes dd día 15 del Bctual. —» 
\ m K m m i - k i ú ? . . ReinaVicto-ia.S, Madrid 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
jNILA E X T R A * a 0,40. Ptoad^ 
ras "SUPEmOU" " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA". Gígarri-
líos de picadura extra "ULE* 
DANTES. Cigarrillos INGLE-
S E S Y EGIPCIOS 
\VEASE LA TARIFA E K LO^ 
URTANGOb 
Compañía Trasmedi te r ránea 
LÍNEA B A R C B L O N A , - A F R I C A - C * N A R L i S 














g-ona | cía 
Ar-
cante 
Viern.;Sábad i LuVes 
16^0 3/7.31! 5 y 19 
2 y 2 6 j l 3 y 2 3 M y 282,16,3 
10y24 f ly25(12y26;14y28 
7 y 2 1 8y22; 9 y 2 3 ' n y 2 5 
5 y M 6 y 2 0 7 v 2 1 ¿ 9 y 2 3 
ge .a 
Marr. 
6 y 20 
3 vl7 
12 y 26 










9 y 23 
6 y 20 
4 v l 8 
13 y 2714 y 18 1,15,79 
U y 2 5 i l 2 y 2 6 13 y 2^ 
Í W m CARBASCO ?1RETT1 
Profese ra en Pa-los 
Ex alumna d -l Hosprfcai CUiicó 
y Casa de Matrrnología de Bar-
celona 
•Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aaerrtr madera. 
s m e j o r e s a p e r i t i v o s 
r e g a l o s s i n r e -
cargo d e p r e c i o : ¿ Q u i é n n o 
irá 01 xi z ei, x i o 
t o m a r so a p e r i t i v o ? 
NOTA»—Transborda en Ceota al vapor Medkcriáneo^, CÓÍI 
destino a los puertos de Tánger y Lfemcbe. 
O F R ^ — S e admite carga p?ra t. don l̂ s puertos de Empeñad 
é Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Lafacheí F vAKCíSCO LLOPiS. 
A 3D» X 
Capital sodah 50 millones de p^seU* 
Capital désembolsadf: 30 4̂ 8 500 pe?ctv i 
Rese.vaf-.SO^QO Í43 23 
Caja de ahorros: Intereses 4 Y a la vhta. Cucnti-S Cc.fMer.le¿ 
en pestta^y divsasextrani *?ai. 
Sucursal en LaracKe. Avenid» Reina Victoria 




De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
ANTIGUO TFMA 
L a difusión del idio-
ma árabe entre los 
espáftoles 
Es grato en nosotros, y con ello 
cumplimos uo deber, insistir con 
poicóle asr conviene a los in 
tereses de España én Marrue-
cos. 
En diferentes ocasiones he-
mos sustentado el criterio que 
para conquistar comercialmen-
íe un mercsdo no basta bacer-
En honor de D Luís euque^a^ece^e^rarseesteki0' 
,f menaje, y publicaremos íntegra 
Gástello 
E l próximo lunes, día 12 del 
actual, tendrá lugar el justo y me-
recido homensje que varios de 
sus amigos y admiradores tribu-
la lista de adheridos, que quedará 
cerrada el viernes. 
lo con la bondad de los artícu-
los, si no dominando e! idioma | tan al prest^ioso comaridante 
j dê  p iis que se quiere conquis-; militar coror el '̂on Luis CUrtclIó. 
frecuencia sobre determinados (tár comerciaímK15te. j Este mereci.jo horíiena:e) comt, 
temas, que en todo momento !o E l establecimk obligdto- ya bemos dicl,0 eo otras ocas; . 
consideramos de actualidad. (ri:)de lac la se s de ár^be en ¡ nes> COQ9Ígtirá ^ Ia entrega 
Entre ellos figura el que ocupa losgrupos escolares de estas le plaoa de M&xhi Cristina, cjue che a b entrada de ios Cuatro 
hoy nuestra atención, porqne a'niá7as sería de una utilidad i i i je ? • • . i J 
, , _ ¡piaz«*s» ^eliít u c UIJS1U<X« recientemente le ha concedMo ; t .amincs que sean piotados de 
• grandísima y de una notable 1 d Gobierno y ea la ceiebracion 1 blanco o se les coloque una 
ventaja para nuestra actuación |dcupvinodehonor | p c r q u e siendo ese lugar 
al mismo tiempo que laboraría-1 El ^ ^ tendrá ^ de!un pas0 obi.Jgado p0rnodeSta-
Un ruego 
En nombre de varics seño-
res que nos lo piden, solicita 
mos de quien corresponda c ue 
los postes c¡u » sos ienen la 
-lumbrada qv.t; se ha colocf do 
¿n el d í smonte .]ue se hahe-
médida que el tiempo pasa es 
mayor el convencimiento que ad-
quirimos de su absoluta necesi-
dad. 
Nos referimos a la necesidad 
de que se declare oblig-atoría la 
enseñanza del á abe en los Gru-
pos Escolares de nuestro Protec-
torado. 
Tema es este que por lá suma 
importancia y gran transcenden-
cia que habría de tener para Ta 
causa de España en Marruecos y 
rimos em beneficio de nuestros 
compatriotas. 
Marruecos, en contra de lo | 
seis a siete de la tsrde, en el Real j carse en la oscuridad de la no-
Hctel, revestirá gran importancia,; che los postes ni los alambres, 
que muchos, torpe y equsvo'.i* 
;aun dentro de la intfmidsd en' público que pasa tropieza 
dameote suponen, tiene un j 
jeoeitra dicha alambrada. qi e se ce'ebra. 
Nuestro ilustre cónsul Ínter-! No dudamos que por parte 
hermOSO merca CO CCmfcíClH y v . » , . , i r l í » n n i f - n r n r r í > « n o n r l u e c h a r á 
. • ventor don Lms Mariscal, en un de <1UICD corresponda, se tiara 
un futuro porvemr, pero qup. brH|>llte discurso en lo necesario para que e! públi-
desgracadame^te, estó veda- ^ el<!ment0 civil quB se ha ad. co no continúe tropezando en do para los que, como nos 
otros, desconocen el idioms 
del país. por las enormes ventajas que es-
te sistema reportarla a los espa-f Masque en I; 
ñoles aquí residentes, nos consi- zaS) |as ior 
deramos obligados á insistir so-i Sacciones m e r c í ^ t r í í s, se 
bre ello. tóan en los diver. v s ZG&ci q* f 
Como acertaba obra de políti-|Se ce]f br^n en é* fca^rpo. 
ca de atracción, hemos elogiado 
el establecimiento en nuestras 
plazas dé protectorado délas es-
cuelas hispanoárabes, que tan ex-
celentes resultados vienen dando. 
Indudablemente, con el esta-
blécimiento de estos Centros de 
enseñanza, ofrecemos y propor-
cionamos a nuestros protegidos 
las ventajas de enseñarlos a leer 
y escribir su prooio idioma y el 
hermoso habla de Castilla. 
Esto es una verdadera política 
de atracción y contacto y de la 
que en su día habremos de reco-
ger el fruto de esta hermosa obra 
espiritual 
Tán convencidos estamos de 
los bjienos resultados que ha de 
reportar este sistema de atracción 
que aún nos atreveríamos a pedir 
que dicho procedimiento se ex-
tienda e intensifique no solamen-
te a los musulmanes de las pla-
zas, si que también a los del 
campo. 
Pero a' igual que damos facili-
dades para que los musulmanes 
aprendan nuestro idioma, debe-
rnos proporcionar también a los 
españoles aquí residentes medios 
para que sepan y daminen el idio-
ma de este país. 
No podemos perder de vista 
que aún lesidiendo en estas po-
blaciones, existe por parte de 
muchos españoles un lamentable 
equívoco de 1© que es Marruecos 
y un absoluto desconocimiento 
de la psicología del musulmán. 
Contra este lamentable y do-
loroso desconocimiento h a y 
necesidad d 3 ir, siquiera sea 
como labor de orientación, y 
el desconocíraien o qTJ* 
árabe tieners los ê p ño!e ra. 
ce que dejemos ías; p u rtas ii-
bres a los que copQjc t r y de mi 
nan eí habla m & h o m t t ? r gu 
herido á este homenaje, hará en-
trega de la placa al Excmo. Gene-
raí don Emilio Mol.5?, quien en 
otro brillante discurso se la ¡m-
o^ndrá al homenajeado. 
A ríicho acto serán invitados 
?cs j fes de Cuerpos y Armas de 
]a guarnición de Alcázar, que 
ra nda este prestigioso miHtar. 
i^ua'mente hs* sido invitado e' 
culto jefe de E . M. Sr. Ramírez. 
En nuestro número de! sábado 
P R E O O D E L O S B I L L E T E S DESDE 
L A R A G K E - A L C A Z A R 
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Por el absoluto clésconoéi sy^omin^c, diremos Ir hora fiji 
miento que tenemos del idio-
ma no podemos concurrir a 
los zocos del esmpo, tñ itíéhps 
sostener ni entablar relaciones 
comerciales con los naíuraíes 
del pais, ni siquiera rtcoger 
por este legal proct dimie f e 
sacrificio hacho por postra 
patria en hombres y diñe; o. 
La dirección de Co^crJas y 
Protectorado, que desde su 
creación tanto se viene preocu-
pando deL desenvolvimiento 
de nuestra zona de P;ottcto-
rado, debiera establecer en las 
escuelas españokxs de nuestra 
Zona de iofiuevnc ia la enseñan-
za obligatoria del árabe. 
No puede ocultarse que si se 
llegase al establecimiento de 
esta clase de enseñanza, pro-
poteionándo a los alumnos los 
libros necesr rios, en menos de 
diez años se obtendría una ge-
neración apta y capatitada pa-
ra entablar y estrechar las re-
laciones comercis íes con los 
naturales del país y extender 
en estas tierrás rm* stra acc»;ón 
comercial. 
Mientras no se haga algo en 
este sentido, velando por el 
porvenir de los españoles aquí 
residentes, continuaremos sien 
do. desgraciadamente, una co-
lonia pobre y desconocedora 
de su mistión en «i Marruecos 
español . 
lá referida alambrada. 
Trujillo Arias y C,a 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam 
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 















Marcharen a Larache los co-
merciantes don Eligió y don 
Rafael Salvador, 
Salud, m^s en esta a los co-
m e r i ntí s de !á ciudad de* 
Lucu di n Ricardo y don Emi-
li© Ferná? cít; Alcalá. 
• 
Para asuntos par4iculareS'sa-
ludamos en e s t a a nuestro ami-
go den Blas Rubio. 
En comisión del servicio es-
tuuo en esta eialto funcionario 
de Fomento señor Baeza>. 
**•. 
Gontiiíúan sus trábajos de 
preparación y estudio las dife-
rentes comisiones nombradas 
por !a junta de festejos, cuyá 
reunión general tendrá lagar 
seguramente el próximo do-
miago. 
La dí^tingmda madre d e l 
cambista de esta plaza don 
\br L?m H. Ceben, ha sido 
operada con todo éxito por el 
especialista en enfermedades 
de la nariz, oídos y garganta, 
capitán médico de Regulares 
don J , Diego Ortega. 
La bhilante operación quirúr 
f ica se reaüzó en ia laringe. 
Felicitamos al estimado doefror 
por su brállante operación, y nos 
;ongraíusfsmo3 de la mejoría df 
% respetable enferm?. 
•«• 
Para asu ii:os de necocios estu-
vo en ésta el índusHal de es 
p!yza, don Joaquío Hernández. 
• » • 
Ka experimentado alguna me-
joría en la enfermedad que !e re-
ne en carne, don Antonio Gar-
cía Coto, al que le deseamos 
Teatro Alfonso X 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 6 de Agosto de I929 
Extraordinario progran,» 
La;d»vertida comeaia t P g 
partes titulada 
L O S AMIGOS D H MA 
R í D U 
y el tercer edis. di; üe r j 
teresaot^ serii amtr c T>H 
L A S AVr NTUR S L i \] 
NAVEG NTb 
Eldomingc: «E< c^noubej 
de la muerte». 
üftrache 24 de julio de 1929 
L A D I R E C C I O N . 
Junta de Servicios Mu-
rwcipales de Alcázar-
quivir 
CONCURSO PARA L A ADJUDICA 
CION D E LAS OBRAS DE PA# 
MENTACION DE L A CAIXE Di 
S I D I RAIS. D E ESTA C/Í DAD 
Por el presente so sacci a concur-
so la ad jud icac ión de las obras di 
p a v i m e n t a c i ó n do ia calle de gjj 
Rais de esta ciudad, con arreglo a 
proyecto y pliego do condicione! 
particulares que obran en la Se-
cretaria de esta Junl.a, donde po. 
d r á n ser examinados todos los iva 
háb i les durante ías horas de ofi-
cina . 
E l plazo para tonia? parto en» 
concurso, f inal izará el íía 10 do 
p r ó x i m o agosto a las 14 horjs, 
1 Alcazarquivir 26 de julio de 192í 
E l Cónsul-Vijepres¡dente 
L . MARISCAL 
Se aiquílan 
En el barrio Pisa '•e alquilan 
v idas casas con hermosas y 
ventilad sh bit c ióles y cuar-
to de b iño con rebaiá sn el 
orecio de los alquileres. 
Rarón. Andrés Homsf, en el 
mismo b a r r i o 
pronta y totaí mejoría. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
HSSl II i v i r 
Á L C A 2 A R Q U í V i R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y CÍ-
Heme en todis ^habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente coc ísa 
En breve quedará abierto al 
pubiieo, el elegante'y roquetón 
bar que con tanto lujo está insba- | 
Urdo dor. JOAC. Tf ra!, en el local 
que vcuúaba antes su establecí* 
mieato de calza (0á. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-R med 
Frente al Reloj 
ALÍ-AZAR-QUIVÍK 
A L C A Z A R Q U I V I R 
6 i m é n e z y Ros 
Tal l é i s mecánicos óe carpíntaría 
y eknístería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala .4 ixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(Junto al teatro) 
DR. ORTEGA 
Especialista en GarganU, Narií 
y Oido 
Consulta diaria: de custro a sicfí 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
* i i sp̂ ,, vos8 "A « í 
m cu 
ara 
Aicáza*' y AroHa 
o s é eso-¡na Ir ioheta. 
Pidan ca tá logos , nota de 
o^ecios u condiriones 
ds venta: 
